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Además, el hecho de que uno de los dos
temas principales del Encuentro haya sido la
enseñanza del francés como instrumento de
acceso a la documenmción y a la informa-
ción, está indicando que un público nuevo,
con intereses rnuy variados y totalmente di-
ferentes de los que tradicionalmente tenlan
los estudiantes de francés, se está interesando
por la lengua; que la presión del número es
considerable y urundial, y 9ue, por consi-
guiente, hay que buscar la forma, no sólo de
captar, sino de satisfacer las necesidades de
ese público.
Gracias a un Convenio suscrito el 6 de diciem-
bre de 11976 por el señor rector, general
Agustfn Toro Dávila, en representación de la
tUniversidad de Chile, y el señor Carlos Hohf,
presidente de la Sociedad del Colegio Alemán
de Santiago, se creó un Curso de Perfeccio
namiento para profesores de alemán, titula-
dos en alguna universidad chilena. Estos cur-
sos habilitarán a dichos profesores para ejer-
cer funciones docentes en los colegios ale-
manes del pals. Hasta la fecha el plan de es-
tudios de las áreas de alemán de las univer-
sidades chilenas no contemplaba la formación
de "profesores especializados" para los niveles
superiores de los colegios bilingües que exi-
gen una metodologla diferenciada. Actual-
mente existen 40 colegios aproximadamente
de este tipo en el pals. Estos colegios cuentan
con una cifra de más o menos 25.000 alum-
nos, y con planes especiales para ,la enseñanza
del alernán, aprobados mediante Decreto Na
Entre los deseos que los asistentes expusie-
ron al Comité Organizador vale la pena men-
cionar el que dice relación con la necesidad
de multiplicar y sistematizar los intercambios
de experiencias y técnicas, especialmente en
lo que a la enseñanza se refiere.
El número de asistentes, el interés y el ni-
vel de las discusiones indicaron que este En-
cuentro respondía, en ese momento, a necesi-
dades científicas, pedagógicas y sicológicas de
los centros de enseñanza del francés a través
de todo el mundo.
222, d.el 6 de abril de 1976, del Ministerio
de Educación.
El Curso de Perfeccionamiento comprende
dos semestres con 20 horas de clases semana-
les de metodología, didáctica y trabajos
prácticos en los colegios dependientes de la
Sociedad del Colegio Alemán de Santiago, y
con l0 horas de idioma a nivel superior en
el área de alemán del Departamento de Len-
guas Modernas ile la Facultad de Filosofla y
Letras.
Ests curso abre un nuevo campo ocupacio-
nal, a la vez que ,aporta una solución a la ca-
rencia de profesores de alemán con este tipo
de especialización. Al mismo tiempo los egre-
sados de estos cursos estarán en condición de
reemplazar a los profesores extranjeros con-
tratados para tal efecto, los que hasta la fe-
cha ejerclan estas labores, debido principal-
mente a la falta ds [rcrsonal chileno idóneo.
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